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1甥年市に環境局を設駈。
1卿年11月ドイツ連邦政府が”5年までに対呼比で、
二酸化炭素排出25％削減を閣議決定。
19帥年12月ミュンスター市繊会に
「気候エネルギー・アドヴァイザー会識」
設澄案が提出される
（キリスト教民主同盟提案)。
1唖年「環境ビューロー」設霞。
「気候エネルギー ･アドヴァイザー 会臘｣設置。
1”3年「気候エネルギー・アドヴァイザー会議」が
中間報告を発表。
報告の中で、2噸年までに対孵比で
二酸化炭素排出25％削減を提起。
また、環境局に｢気候･エネルギー溺整機関
(mENKO)」設獄を提案。
1”4年市政が社会民主党と緑の党になる。
1”5年2月i欧州気候連盟」加盟および
「国際環境自治体協議会」加盟を承腿。
1“年3月「気候・エネルギー 調整機関(nENKO)」
設置を承潔。
1”5年6月「気候エネルギー・アドヴァイザー会繊｣が
最終報告を発表。
1郷年3月「行動コンセプト」を市議会が承腿。
1蛎年9月「熱パスポート」
「住宅の断熱処理支援プログラム｣などの開始。
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図1ミュンスター市が気候保護連邦首
都に選ばれたことを報じたドイツ環境団
体の新聞の表紙。旧市街の中心部の写真。
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図2気候保護連邦首都ミュンスター市の対策37項目
受賞の対象となった交通政漿､エネルギー削減政策、自然保
全､環境ビューロー、ゴミ対策を含む37項目が挙げてある。
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図3ミュンスター 市の中央駅と自転車駐車場(右側の建物)｡駅の
左にバスの発着ゾー ンがあり、朝は汽車からバスへ、汽車から自転
車へと移動する流れが出きる。
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図4図3の自転車駐車場の内部。
3000台の自転車が整然と駐車され
ている。管理人が誘導していた。
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図5旧市街の中心にあるプ
リンチパルマルクト前の自転
車の様子。
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図6旧市街を囲むグリーンゾーン。自動車は侵入禁止。
図7旧市街を囲むグリーンゾーンに沿って点在する流れ。
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図8ミュンスター市の旧市街とそれを囲むグリーンゾーン
の地図。最も濃い部分がグリーンゾーンを示す。
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1995年の気候保護住宅の基準（左）
および低エネルギー消費住宅の基準（右）
（市の消費者センター が作成したパンプレ･ソI､より）
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